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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Ключевые слова: ПРЕЦЕДЕТНЫЙ ФЕНОМЕН, РУССКИЙ ЯЗЫК 
КАК ИНОСТРАННЫЙ, ПРЕЦЕДЕТНОЕ ИМЯ, СИМВОЛ, СЛОВАРЬ. 
Цель исследования – систематизация прецедентных феноменов, 
создание прототипа словаря прецедентных имен.  
Актуальность исследования обусловлена возрастанием интереса к 
прецедентным феноменам, а именно к прецедентным именам, и 
необходимостью внедрения данных единиц в программу обучения русскому 
языку как иностранному. 
Для осуществления успешной коммуникации между носителями языка 
и представителями иных лингво-культурных сообществ, необходимо 
овладение вторыми теми национально-культурными единицами, которые 
знакомы любому представителя данного лингво-культурного сообщества.  
В данной работе предлагается пример составления словаря 
прецедентных имен, который будет полезен для обучения иностранных 
студентов русскому языку как иностранному. 
Объект исследования – прецедентные феномены русского языка. 
Предмет исследования: классификация, употребление, 
функционирование в речи прецедентных имен. 
Полученные результаты: прецедентные имена, проанализированные 
и систематизированные в нашей работе, а также прототип словаря могут 
быть использованы для создания репрезентативного словаря прецедентных 
имен. 
Научная новизна работы заключается в феноменологическом 
подходе к изучению прецедентных имен, а также в создании прототипа 
словаря прецедентных имен. 
Рекомендации по практическому использованию. Результаты нашего 
исследования могут найти применение в лингвистике, прикладной традиции,  
аспектах межкультурной коммуникации, лингвострановедения, а также в 
учебном процессе, в том числе в курсе РКИ. 
Область использования: лингвистика, межкультурная коммуникация, 
лингвострановедение. 
Структура магистерской диссертации: магистерская диссертация 
состоит из перечня условных обозначений, введения, трех глав, заключения, 
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списка использованной литературы (50 позиция), текст работы содержит 2 
рисунка и одну таблицу, общий объем работы 51 страница. 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 
Key-words: PRECEDENT PHENOMENON, PRECEDENT NAMES, 
RUSSIAN AS A SECOND LANGUAGE, SYMBOL, DICTIONARY. 
The purpose of this study is to describe a precedent name, as a phenomenon, 
to identify the criteria for compiling the dictionary of precedent names, to create a 
prototype dictionary. 
Object of study: precedent phenomena of the Russian language. 
Subject of study: precedent names classification, use, and functioning in  
speech.  
Research methods: Analytical, of analysis and synthesis, as well as the 
method of classification. 
Obtained results: precedent names, analyzed and systematized in our work, 
as well as the prototype dictionary  can be used to create a representative dictionary 
of precedent names. 
The scientific novelty of this work lies in a phenomenological approach to 
the study, as well as the creation of a prototype dictionary of precedent names. 
Recommendations for use: The results of our study can be used in 
linguistics, applied tradition, aspects of intercultural communication, linguistic and 
cultural studies, as well as in the educational process, including the course of 
Russian as a foreign language. 
Scope of use: linguistics, intercultural communication, linguistic and cultural 
studies. 
Structure of research: our work consists of a list of symbols, introduction, 
three chapters, conclusion, bibliography (50 items), text of the work contains 2 
figures and 1 table, the total amount of work – 51 pages. 
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 
Пашчанка Вікторыя Яўгенаўна 
Прэцэдэнтныя феномены ў сферы Рускай мовы як замежнай. Слоўнік 
прэцэдэнтных імёнаў. 
Ключавыя словы: ПРЭЦЭДЭНТНЫ ФЕНОМЕН, ПРЭЦЕДЭНТНЫЯ 
ІМЁНЫ, РУСКАЯ МОВА ЯК ЗАМЕЖНАЯ, СІМВАЛ, СЛОЎНІК. 
Мэта даследавання: ахарактарызаваць прэцэдэнтнае імя, як феномен, 
сфармаваць крытэрыі складання слоўніка прэцэдэнтных імёнаў, стварыць 
прататып дадзенага слоўніка. 
Аб'ект даследавання: прэцэдэнтныя феномены рускай мовы. 
Прадмет даследавання: сістэматызацыя, ўжыванне, функцыянаванне ў 
мове прэцэдэнтных імёнаў. 
Метады даследавання: аналітычны, аналізу і сінтэзу, а таксама метад 
класіфікацыі. 
Атрыманыя вынікі : прэцэдэнтныя імёны, прааналізаваныя і 
сістэматызаваныя ў нашай працы, а таксама прататып слоўніка могуць быць 
выкарыстаны для стварэння рэпрэзентатыўнага слоўніка прэцэдэнтнага 
імёнаў. 
Навуковая навізна працы складаецца ў фенаменалагічным падыходзе 
да вывучэння прэцэдэнтных імёнаў, а таксама ў стварэнні прататыпа слоўніка 
прэцэдэнтных імёнаў. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні. Вынікі нашага даследавання могуць 
знайсці прымяненне ў лінгвістыцы, прыкладной традыцыі, аспектах 
міжкультурнай камунікацыі, лінгвакраіназнаўства, а таксама ў навучальным 
працэсе, у тым ліку ў курсе Русскай мовы як замежнай. 
Галіна выкарыстання: лінгвістыка, міжкультурная камунікацыя, 
лінгвакраіназнаўства. 
Структура магістарскай дысертацыі: магістарская дысертацыя 
складаецца са спісу ўмоўных пазначэнняў, ўвядзення, трох частак, 
заключэння, спісу выкарыстанай літаратуры (50 пазіцыя), тэкст працы 
змяшчае 2 малюнка і адну табліцу, агульны аб'ём працы 51 старонка. 
 
